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Computer (1920x1035 pixels) 
Fig. 1 High Definition CCD Video Microscope 
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ビデオレコーダ (SR-W310,Victor)で記録さ
れる。後に，記録された観察画像を High-Vision





























Fig. 2 Measurement of Test Microscale Mesh 
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a. HD-CCD microscope b. Light microscope 
Fig. 3 Observation of USAF 1951 test target 
































19 2 ] 
／ Measured 6 I distance [μm] 
ニピュレータで設定した値と比較することによ
り，変化最の検出精度を評価した。その結果を






























3 1 。メ Y:1.023X-0.123 3 Y=0.985X+0.259 
R2=0.988, n=15 R迄0.966,n=15 
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Displaced distance [μm] 
Fig. 4 Measurement Accuracy of Displaced Distance 
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b. Endo-systole 
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